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Дипломний проект складається з   аркушів текстової частини  та з 6 аркушів 
графічно-креслярської частини.   
Мета проекту – технологічна підготовка майстерні до ремонту мащинно-
тракторного парку приватного підприємства «Аванто-Арго» Михайлівського 
району Запорізької області. За основу розрахунків прийнята планово-
попереджувальна система ремонту і обслуговування сільськогосподарської 
техніки. 
ПП «Аванто-Арго» на протязі останніх років досить активно працює на 
ринку зернових. З кожним роком його об’єми виробництва та продажу продукції 
зростають. 
В майбутньому господарство планує збільшити насиченість орних земель 
органічними і мінеральними добривами, використовувати нові високопродуктивні 
сорти і гібриди сільськогосподарських культур, використовувати сучасну техніку 
та обладнання, побудувати надійні зерносховища, підняти на належний рівень 
галузь тваринництва. Окрім цього в господарстві планують перетворювати 
продукцію рослинництва в кінцеві продукти споживання, але для цього необхідне 
також спеціальне обладнання та устаткування. В цілому ПП «Аванто-Арго» маючи 
непогане кліматично-географічне місце знаходження має всі передумови вийти на 
свій запланований рівень розвитку. 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, РЕМОНТ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, 
МЕХАНІЗАЦІЯ, СЛЮСАРНІ РОБОТИ, ОХОРОНА ПРАЦІ, СОБІВАРТІСТЬ, 
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Роль технічного обслуговування і ремонту відіграє величезну роль у сіль-
ському господарстві. Від цих операцій залежить строки збирання і посадки 
сільськогосподарських культур, що впливає на врожайність і її якість. В останні 
роки ці два завдання є головними, так як від них залежить майбутній урожай. 
Для того щоб праця була високопродуктивною, необхідно забезпечувати 
стимул персоналу. Стимулювання передбачає створення необхідних умов для 
праці та мотиваційних механізмів для ефективної роботи кожного працівника. 
По-перше, необхідно організувати роботу так, щоб не було втрат робочого часу 
і виробничої праці. По-друге, забезпечити оптимальні психофізіологічні харак-
теристики робочого місця. По-третє, сприяти створенню сприятливих міжосо-
бистісних відносин і задоволеності людини результатом праці. 
У подібних умовах, як підказує вітчизняний досвід, відродження механі-
зованого сільського господарства є раціональною стратегією з відновлювання, 
ремонту і обслуговування старої техніки. Судячи із-за скорочення приблизно в 
10 разів темпу оновлення парку машин, коштів на прийняття іншої стратегії 
збереження механізованого сільського господарства просто немає. 
Таким чином, практично прийнятною стратегією, поряд з посильним оно-
вленням парку машин, є більш ефективне використання техніки, що залишила-
ся, яке можливе,  з одного боку, за рахунок впровадження нових форм організа-
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1 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА “АВАНТО-АГРО”  
 МИХАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
1.1 Загальна характеристика ПП “ АВАНТО-АГРО ” 
 
Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання: 
72000, Запорізька область, Михайлівський район, с Тимошівка, вул. Кірова, 47а. 
Вид діяльності: 
Основний – 01.11 вирощення зернових та технічних культур. 
Інші види діяльності: 
01.61 Допоміжні види діяльності в області вирощення сільськогосподар-
ських культур. 
10.41 Виробництво масел і жирів. 
10.61 Виробництво продуктов мукомольно-крупяної промисловості. 
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим табаком, семенами та кор-
мами для тварин. 
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно про-
дуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. 
Керівник: Паньовін В.І. 
Господарство має 800 га угідь для вирощування зернових та просапих 
культур. 
 
1.2 Природно-кліматичні умови 
 
Кліматичні умови господарства можна характеризувати за багаторічни-
ми даними спостережень метеорологічної станції, що знаходиться у с.м.т. Ми-
хайлівка. 
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Господарство розташована в зоні степу, здебільшого з сухим кліматом. 
По метеорологічним умовам район характеризується з недостатнім зволожен-
ням і низькою вологістю повітря. 
 
Рисунок 1.1 – Мапа Михайлівського району. 
 
Найнижча температура повітря досягає -20 – -240С – взимку, а найвища 
літом – +35 – +450С. Тривалість вегетаційного періоду з температурою вище 
5
0С становить 205-210 днів, а з температурою понад 100С – 155…165 днів. Три-
валість без морозного періоду 140…160 днів. Перші осінні приморозки в повіт-
рі починаються в третій декаді жовтня, а закінчуються іноді в першій декаді 
травня. 
За умови зволоження території господарство відноситься до зони доста-
тнього зволоження. Найбільша річна сума опадів становить 550 мм, а найменша 
– 350 мм. Відносна вологість повітря низька і в середньому рівна 50-60%. 
Територія Михайлівського району характеризується континентальним 
климатом – засухливим та спекотним. За агротехнічним районом области, ра-
йон знаходиться у другому агроклиматичному районі, займає центральну зону 
області. Ця зона характеризуються високими тепловими ресурсами. Кількість 
опадів з квітня по вересень 240-260 мм. 
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Зима постійно з нестійкою погодою. Поряд з низькими температурами -
8-23
0С наступає різке потіпління з температурою +4+70С. Такі різкі коливання 
температур негативно на зимовлю озимих посівів. 
Висота сніжного покриву досягає 13 мм, даже не стійко, сніг швидко та-
не з настанням відлиги. Часто в зимовий аеріод замість снігу випадає дощ, ви-
никає крижана кірка. 
Глибина промерзання грунту в середньому становить 25-30 см, мініма-
льна – 15 см, а максимальна – 100 см. 
Тривалість безморозного періоду в середньому становить 165 днів. Кіль-
кість днів з вітровою посухою за весеннє-літній період у середньому становить 
59 днів, у тому числі за червень-липень до 37 днів. Вітри, які панують переваж-
но східного та південно-східного напряму. Швидкість руху вітру 3-5 м/с. Іноді 
швидкість досягає до 15-20 м/с. число днів із сильними вітрами (більш 15 м/с) 
по району доводиться в середньому до 30 днів у рік, найчастіше навесні. 
Внаслідок того, що в районі панують східні і юго - східні сухі вітри, ви-
никає значна посушливість клімату й наявність «суховіїв», які негативно впли-
вають на врожайність сільськогосподарських культур, але незважаючи на це, в 
основному кліматичні умови району сприятливі для розвитку сільськогоспо-
дарського виробництва. 
 
1.3 Загальна характеристика МТП 
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Таблиця 1.1 – Аналіз забезпеченості господарства технікою 
Марка 
Наявна кількість в 
гоподарстві 
Марка 
Наявна кількість в 
гоподарстві 
Трактор  Комбайн  
МТЗ-82 2 Massey Ferguson 1 
МТЗ-89 2 ДОН-1500 1 
МТЗ-92 2 КСК-100 1 
Джон Дир 1 Автомобіль  
New Holland 1 КаМаЗ 2 
  МАЗ 2 
  Таврія 1 
Таблиця 1.2 – Види устаткування і сільськогосподарська техніка  ПП 
“АВАНТО-АГРО” 
Устаткування Кількість, штук 
Плуги  4 
Лущильники 2 
Борони дискові  2 
Борони зубові 2 
Зчіпки 8 
Культиватори  3 
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Таблиця 1.3 – Терміни проведення польових робіт 
Види робіт Термін виконання 
1. Боронування З 15 по 30 березня 
2. Посів ярових З 1 квітня до 10 травня  
3. Посів просапних З 10 квітня до 20 травня 
4. Культивація З 30 квітня до 30 липня 
5. Збирання зернових З 20 червня по 20 серпня  
6. Посів озимих З 25 серпня по 10 жовтня  
7. Збирання просапних З 25 вересня до 30 Жовтня  
8. Оранка зябу З 10 вересня до 25 грудня 
 
 
1.4 Коротка характеристика ремонтно-обслуговуючої бази 
 
До ремонтно-обслуговуючої бази входять пункти технічного обслугову-
вання на тракторних бригадах, також ремонтна майстерня з ангаром і гараж.  
Перелік основного технологічного устаткування майстерні по дільницях 
представлений у таблиці 1.4. 
Працівники, які входять до штату майстерні: завідувач майстерні, токар, 
коваль,  слюсар - ремонтника, а також зварник. 
Таблиця 1.4 – Устаткування майстерні 
№ 
п/п 





1 2 3 4 5 6 
 Слюсарно-механічна дільниця  








6Р12Б 1 2340х1840 3,68 
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Продовження таблиці 1.4 








5 Ящик для відходів 
ОРГ-1468-03-
320 
1 500х400 0,2 
6 
Шафа для інструменту та 
пристосувань 
ОРГ-1603 1 1590х360 0,57 





3 850х520 1,33 
9 
Стелаж для деталей ОРГ-1468-05-
320А 
1 1400х500 0,7 
     13,25 
Ремонтно-монтажна дільниця 
9 Гаражний домкрат П308 2 2010х310 1,24 





11 Верстак з лещатами власн. вигот. 1 1400х800 1,12 
12 Гідравлічний прес ОКС-1671М 1 1500х640 0,96 
13 
Гайковерт для грузових 
автомобілів 
И-330 2 1200х650 
1,56 
14 







Стенд для розбирання та 
складання ДВЗ 




знімачів та пристосувань 
ПИМ-192 1  
 
17 Набір інструментів  ПИМ-1516 1   















     4,92 
Розбирально-мийна дільниця 
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Продовження таблиці 1.4 
1 2 3 4 5 6 
39 
Шафа для інструменту та 
пристосувань 
ОРГ-1603 1 1590х360 
0,57 





43 Гідравлічний прес ОКС-1671М 1 1500х640 0,96 
45 Пневматичний пістолет 199    
     6,05 
 Разом    29,75 
Бухгалтер і нормувальник працюють за сумісництвом, основне їхнє робо-
че місце - у конторі. Облік роботи майстерні не налагоджений, тому по нарядах 
можна орієнтовно визначити, що обсяг виконуваних робіт приблизно дорівнює    
7295 люд. год. 
 
1.5 Аналіз  технології і організації проведення робіт у майстерні 
 
В даний час практично цілком розвалена ремонтна служба підприємства. 
Фактично відсутня організація ремонтного виробництва. Плануванням ремонтів 
ніхто не займається, підготовка техніки здійснюється безпосередньо перед по-
чатком або-яких робіт - сівби, збирання й інших видів робіт. Майстерня слу-
жить для усунення несправностей, що виникають під час експлуатації. Багато 
робіт, що раніше виконувалися в майстерні, практично припинені через відсут-
ність засобів на придбання комплектуючих ремонтних матеріалів, нового обла-
днання. У той же час приходиться виконувати такі роботи, що раніше викону-
валися в РТП. Ремонт агрегатів по кооперації практично згорнуто, готовність 
парку низька. 
Очищення виконується у теплий період року водою з гідранту на ма-
шинному дворі, зимою – вручну, інколи очищення не виконується взагалі. 
Демонтаж несправного агрегату проводять за допомогою ручного ін-
струменту та кран-балки. Зняті агрегати не очищаються, розставляються на під-
лозі біля машини. Підставки застосовуються тільки у тих випадках, коли зніма-
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ється двигун. Демонтований агрегат, якщо він потребує ремонту, підлягає зов-
нішньому очищенню, а потім розбирається на складові. Ці роботи проводять чи 
безпосередньо біля машини, яка ремонтується, чи на спеціальній ділянці. Якщо 
ремонт неможливо виконати власними силами, то ремонтуємий об’єкт спрямо-
вується для ремонту на інші підприємства. 
Після усунення несправностей, ремонту вузлів, агрегатів машина скла-
дається, регулюється та передається в експлуатацію. 
Аналіз виконання технологічних операцій ремонту показав, що вони 
значно спрощені, виконуються без технологічної документації. При цьому за-
стосовується застарілий інструмент, обладнання. Механізація робіт знаходиться 
на низькому рівні. Все це не сприяє якісному проведенню ремонтних робот, що 
негативно впливає на ресурс відремонтованої техніки. 
     
 1.6   Висновки і задачі дипломного проекту 
 
З аналізу господарської діяльності приватого підприємства, забезпечення 
його основними засобами виробництва та технологічного процесу ремонту 
сільськогосподарської техніки можна зробити висновок, що ПП має достатній 
парк машин для виконання всіх основних агротехнічних операцій на тій земе-
льній площі, яка за ним закріплена. Ремонтна майстерня спроможна викону-
вати ряд операцій з відновлення працездатного стану сільськогосподарської те-
хніки.  
На підставі виконаного аналізу виробничої діяльності ремонтної служби 
господарства можна робити наступні висновки:  
1) на підприємстві практично відсутня належна організація ремонту ма-
шин. Усі роботи виконуються стихійно і їх обсяг не визначається, а також не 
визначаються строки їх проведення; 
  2) технологічний процес не витримується, а виконуються його окремі 
елементи, що значно знижує якість виконаних ремонтних робіт і після  
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ремонтний ресурс машини; 
3) наявний у майстерні склад дільниць і устаткування не може забезпе-
чити планові поточні ремонти техніки. Майстерня займається в основному усу-
ненням поломок техніки, значна частина площі не використовується; 
4) постачання майстерні основними, найбільш необхідними запасними 
частинами, через відсутність фінансових можливостей підприємства, практично 
відсутнє, що значно ускладнює процес ремонту, а іноді і провокує збої при ви-
конанні термінових сільськогосподарських робіт, що, у свою чергу, знижує їх-
ню якість. 
На підставі зроблених у результаті аналізу висновків, визначені наступні 
задачі проекту: 
1. Розробити календарний план завантаження майстерні приватого підп-
риємства. 
2. Організувати поточний ремонт трактора-представника. 
3. Розробити техничний засіб для поліпшення умов праці. 
4. Розробити заходи щодо забезпечення безпечних умов праці робітників 
майстерні. 






















Для реалізації наміченої мети визначений необхідний обсяг ремонтно-
обслуговуючих впливів – 8405 люд.год, обґрунтований штат виробничих 
працівників – 9 осіб.  
Технологічний процес дозволяє виконати запланований обсяг робіт. 
В якості конструкторської розробки в проекті наведене пристосування 
для фіксації деталі під час фрезерних робіт, яке забезпечує підвищення 
продуктивності праці на 20 відсотків. 
Доцільність запропонованих проектних рішень підтверджується 
техніко-економічною оцінкою. Для здійснення проекту потрібно 605100 
грн. додаткових капітальних вкладень, термін окупності яких складає 1,8 
роки. 
Проект може бути застосований для технологічної підготовки ремонт-
них виробництв, що обслуговують машинно-тракторний парк, який має в 
своєму складі 15-20 тракторів, 10-15 автомобілів та до 10 комбайнів. 
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